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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan
Tinggi, sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam
naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.











 “ Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai 
kabar gembira bagi kemenanganmu, dan agar tentram hatimu karenanya. Dan 
kemenanganmu itu hanyalah dari Allah”.  
(QS. Al. Isra’ Ayat 36) 
 
“Kamu sekalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawabannya 
mengenai orang yang dipimpinnya”. 
 (H.R. Bukhari Muslim) 
 
“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah”. 
(Thomas Alva Edison) 
 
 
“Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin 
kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik”. 
( Evelyn Underhill) 
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Bencana merupakan peristiwa yang luar biasa dan menyebabkan korban 
jiwa. Benjir merupakan  salah satu jenis bencana  alam yang sering menimbulkan 
korban jiwa. Salah satu daerah yang rawan bencana banjir adalah kelurahan 
Kampung Sewu Kecamatan Jebres Surakarta. 
Peneitian ini dilakukan di SMP N 21 Surakarta dengan judul “ Partisipasi 
Siswa SMP N 21 Surakarta Dalam Pengurangan Resiko Banjir di Wilayah 
Kampung Sewu Kecamatan Jebres Surakarta” bertujuan untuk mengetahui 
tingkat ancaman bencana banjir di lokasi penelitian dan untuk mengetahui 
partisipasi yang dilakukan oleh siswa SMP N 21 Surakarta dalam mengurangi 
resiko banjir baik pra bencana, saat bencana maupun pasca bencana.Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuatitatif dengan metode 
deskriptif. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis tingkat ancaman 
banjir dan untuk menganalisis partisipasi menguunakan metode aritmatik dengan 
tiga kategori rendang, sedang dan tinggi.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  
indeks ancaman di Kelurahan Sewu termasuk dalam kategori TINGGI. Partisipasi 
yang dilakukan siswa dalam mengurangi resiko banjir pada pra bencana sebanyak 
60,9%, saat bencana 79,3%, dan pasca bencana 81,7%. Ketiganya termasuk dalam 
kategori rendah. Jadi partisipasi yang dilakukan siswa SMP N 21 Surakarta dalam 
pengurangan resiko banjir di Kampung Sewu baik Pra bencana, Saat bencana 
maupun Pasca bencana termasuk dalam kategori Rendah. 
 
